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DİREKLERARASI
= EÇEN gün (ram- 
3 m.Ti vayla Şehzadeba- 
=  çından geçerken 
=  Direklerarasmı aradım.
2 Epey zamandır görme­
li iniştim: Sağ taraf kıs­
ış men duruyor, ama sol
3 taraftan eser kalmamış!
Ü Eski mahallelerdeki yi- 
|| ranelikleri andıran bir 
3  toprak yığını uzanıyor.
3 Ramazan gecelerinin eğlence yeri meşhur Di­
şi reklerarası burası mıydı?
3 İstanbulun her semtinden gelen bir kala- 
Ü balık buradan geçer, çocuklar, gençler tiyat-
2 ıolara, sinemalara girer, yaşlılar kahvelerde, 
H çayhanelerde otururdu. Sağ taraftaki Ferah 
¡1 tiyatrosu ile Naşidin tiyatrosu duruyor, fakat
3 soldaki' Millî sinemanın yerinde yeller esme­
li dc! Şelızadebaşı fırını da yok. Köşebaşında bir 
=  sucu olacaktı. Mahallenin bekçisi burada Taş- 
3 delen veya Karakulak suyu satıyordu. Halk 
3  Kıraathanesinin yerini tahmin ediyorum: Şu- 
= rası olacak! İçinde bilârdosu da vardı. Epey
2 saat parası vermişimdir. Pokeri burada öğren­
i l  flhn: Fişli pokerden önceki pilâkah pokeri! 
s  Tebeşirle herkesin kavı pilâkaya rakamla ya- 
s  eılır, kaybedince silinir, kazanınca ilâve edi­
ş i Urdi. Ru usuUc ttc pekâlâ inanıyordu. Fcrab 
f  tiyatrosu musteciri rahmetli Salih Efendi bu 
s  fşm ustasıydı. Biz acemi çaylaknn  toplar tat-
3 lı, tatlı gülerek paracıklanmızı al»dı.
Kalb kırmaz, fazla sildiği söylendiği za- 
§  man inat etmez, «Nasıl olsa yine be* alaca- 
= ğun!» diye güler yüzle eklerdi. Hoş acnmdı, 
=  rahmetli! Meşhur ittihatçı Hacımn kahvesini 
= hatırladım. Oraya biz gençler sokulaınazdık 
=  Kara Kemaller, Naimbcyler, şair Mehmet A- 
= kiflcr gelirdi. Hacımn menkıbeleri Meşruti- 
|  yetten sonra epey söylenmiştir.
Abduliıamit devrinde gizli ittihatçılar
2 orada toplanırdı. Hacımn çay meraklısı olduğu
3  meşhurdur. Kokulu, demli nefis çayın lezzeti- 
=  ni anlamayıp da limon istiyenlere kızarmış. 
= Müşterilerden biri limon istedi mi, çırağa ses-
oauoNi
lenirmiş: — Efendiye I 
kaynamış çaydan getir! i 
Iladdin varsa sesini çı-1 
kar! Kendini kapının dı- i 
şında bulduğun gündür. I 
Çaycı Hacı İttihat ve i 
Terakki komitasından-1 
dı. i
Hafızamda boşluklar | 
var. Ondan sonra ne ge- | 
liyordu, unuttum. Meş-I 
lıur Mersin efendiyi hatırlıyorum. Başı traşlı, | 
titiz, temiz, sinirli Mersin Efendiyi! Elinde jj 
bir bezle hiç durmadan masaları siler. Sigara | 
külünü yere düşürenlere fena halde kızar- = 
dı. i
Bir müddet orada «La Pensée Turque» = 
sahibi Halit Carımla buluşurduk. Dünyanın | 
en tatlı ve en bohem adamı! Yahya Kemalden = 
sonra Parisien İstanbula gelmişti. Fransızcayı| 
en iyi bilenlerdendi, işsiz, güçsüz dolaşıyordu. I  
Ne yaptığını soranlarla «arivizm yapıyorum!..»! 
diye eğleniyordu. |
Erzurum Kıraathanesi hem kahveydi, | 
hem de bekâr odaları olan eski tip bir otel. | 
Taşradan gelenler bir iş buluncaya kadar ora-| 
da kalırdı. Halil Nihat, Ömer Fevzi, Tahir Na-1 
di de orada kalmışlardı.
Köşe başındaki Fevziye Kıraathanesini 1 
hatırladım. 11 Temmuz günü (İstanbulda Meş- = 
ıutiyet 10 Temmuzda değil, bir gün sonra, 111 
Temmuzda ilân edilmiştir.) gazetedeki kısa | 
tebliği görenler kulaktan kulağa fısıldaşıyor- ğ 
lardı. Meşrutiyetin ilânını orada öğrenmiştim. I  
Birçoklan bildiğini söylemeye cesaret edemi-§  
yor, birçokları da ne olduğunu anlamıyor-§  
du. |
Direkleraıası İstanbulun bir tarih dev- §  
ridir: Ramazan geceleriyle, piyasasiyle, kah- =j 
vehaneleri, çayhaneleriyle, meddahları, ti- 3 
yatroları, kontolariyle, Haşanın, Naşid’in oyun- s  
larijie... Belki pek hoştu ama, bunları de- 3 
vam ettirmeye imkân yoktu. Galiba, şimdi = 
en lâyık olduğu mevkii buldu: Bir hâtıra ol-M 
du!., =
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
